























ロッパ宇宙機関（ESA）の ERS－１／２や ENVISAT，カナダの RADARSATなどに搭載されるとともに，わ
が国の人工衛星では地球資源衛星１号（JERS－１）と陸域観測技術衛星（ALOS）に SARが搭載されている。




て，物理量を推定することも可能となる。SAR画像の校正には，既知のレーダ断面積（RCS : Radar Cross Sec-























正などが実施されている。ここで，ラジオメトリック校正は，既知の RCSと SAR画像から推定された RCSが
合致するように補正係数を求めることをいい，ジオメトリック校正は，画像の幾何学的な歪を補正する係数を地
上位置が既知の基準点（GCP : Ground Control Point）から求めることをいう。ポラリメトリック校正では，能
































三面の交点を O とするとき，を OZ と電磁波の入射方向のな






























































































































































































































































































レ ー ダ 電 波 中間周波数：９．５５GHz（波長：３．１４cm）
送 信 電 力 ６．３kW（ピーク時）
バ ン ド 幅 １００MHz








入 射 角 １０～７５°
地 上 分 解 能
レンジ方向１．５m／３m
アジマス方向（４－look）１．５m／３m





レ ー ダ 電 波 中間周波数：１．２７GHz（波長：２３．６cm）
送 信 電 力 ３．０kW（ピーク時）
バ ン ド 幅 ５０MHz
観 測 モ ー ド HH / VV HH+HV+VH+VV
入 射 角 ２０～６０°
地 上 分 解 能
レンジ方向３m／５m／１０m／２０m
アジマス方向（４－look）３m／６m





レ ー ダ 電 波 中間周波数：１．２７GHz（波長：２３．６cm)
送 信 電 力 ２．０kW（ピーク時）
バ ン ド 幅 ２８MHz １４MHz
観測モード略称 FBS FBD
偏 波 HHまたは VV HH+HVまたは VV+VH
入 射 角 ８～６０° ８～６０°
地 上 分 解 能 ７～４４m １４～８８m
観 測 幅 ４０～７０km ４０～７０km
量子化ビット数 ５bits ５bits
データ転送速度 ２４０Mbps ２４０Mbps
雑 音 等 価 後




性比（ S / A ）
観測幅７０km時 １６dB以上
観測幅６０km時 ２１dB以上
ラ ジ オ メ ト























































る。表２に示すように Pi−SARの Lバンドと PAL-
SARの送信電力は同程度であることを考慮すると，








 Pi-SAR X バンド（地上解像度１．２５m×１．２５m）
３ヶ所に設置したCRからの後方散乱（上からCR番号３，２，１）
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番号 計測 RCS［dB］ 誤差［dB］
４ ２４．４１ －０．０２





 Pi-SAR（L バンド） 理論RCS：２４．４３［dB］
（校正係数＝４．２８）
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Earth observation images obtained by synthetic aperture radar (SAR) are utilized for making a digital
elevation model and estimating ground displacement, and so on. The SAR data include both backscatter
and phase information from targets. Calibration of SAR image is necessary for quantitative analysis. In this
paper, a trihedral corner reflector (CR) is designed and produced in consideration of the structure, radar
cross section (RCS), and use of reasonable materials. It is shown that the handling of the designed trihe-
dral CR is easy in the case of assembling and installing this CR practically. Both the airborne SAR called
Pi−SAR and the spaceborne SAR called PALSAR mounted on the Japanese satellite ALOS were employed
to evaluate the RCS backscattered from the proposed CR. The observation experiments using both Pi−SAR
X and L bands (Full polarimetric mode) and PALSAR (FBD ３４．３ deg. HH−HV mode) were conducted in
２００４ and ２００７, respectively. The RCS of the deployed CRs was estimated using complex pixels in the
calibrated grand range SAR images by the integral approach. In the experiment results, the difference be-
tween the estimated and the theoretical RCS indicated a small amount of error. Especially, the RCS ob-
served by PALSAR was nearly equal to the theoretical value. It has been clarified that the designed trihe-
dral CR has the planned performance and utility in spite of the simple structure and the small size for L
band radar wave.
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